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Om地ePassiv豆sab柑i呼O君臨〟ggCausativesinEmglis払  
MaiOsawa  
Thepassiveofperiphrasticcausativesentenceswiththeverbcause（hencefbrth  
“cause－CauSativepassives”）is allegedtobeungrammatical（Mittwoch（1990），Mair  
（1990））・Thisisshownin（1）．TheexamplesarefiolnMittwoch（1990：119）．   
（1）a・ TheinflationcausedprlCeStOrise．  
b．＊Priceswerecausedtorise（bythein幻ation）．  
However，therearecertaincontextsinwhichcause－CauSativepassivesareused：   
（2） TheNegrocametotheUnitedStatesofAmericain1619．［”．］Befbrethe  
Maynower，ト】力〟乃加ゐげ〃占groe∫［．‥］werecα〟∫edわクer由ゐ加血  
middle qfthesea，Simplybecausethemean andcrueltaskmaster，the  
Whiteman，WOuldwalkdowntheaisleandstumbleoverNegroeschained  
totheshipandsay，“W白havetoomanyonboard．Dumpthemoverinto  
thesea．”  
Mittwoch（1990）andMair（1990）merelypointoutthefactshownin（1）anddo  
notprovideanyexplanation．Furthermore，Veryfbwseriousattemptshavebeenmade  
toaccountfbrthepassivisabilityofcause－CauSatives．Thepurposeofthisstudyisto  
Clarifythenatureofcause－CauSativepassives，andtoproposetheconditionfbrtheuse  
Ofcause－CauSativepassives．  
Observationonthedatain（2）tellsusthatthesu切ectofthecause－CauSative  
PaSSive，（hundredFQf）肋groes，aPpearSintheprecedingcontextasthenrstlineshows・  
Thecause－CauSativepassivedescribeswhathappenedtothatsu切ect・Thisaccords  
Withthenotionofthetopicde餌nedbyChaft（1987）andLambrecht（1994）・Wecan  
thenassumethatthesu切ectofacause－CauSativepassivefunctionsasthetopICOfthe  
SentenCe・Moreover，thereasonwhy Negroes were causedto perishin the seais  
describedinthecontextR）1lowlngthecause－CauSativepassive・Thesetwopointsare  
Characteristics common among cause－CauSative passives to be usedin contexts・  
Based onthis observation，WePrOPOSethefbllowlngdescriptlVegeneralisationasa  
COnditionfbrtheuseofcause－CauSativepassives：   
（3） Inorderfbracause－CauSativepassivetobeacceptable，thesubjectmust  
functionasthetopICOfthesentence，andthecauseoftheeventexpressed  
bythesentencemustbedescribedinthecontext・  
Thefb1lowingexaminationsillustratethevalidityofourcondition・First，the  
Su切ectofacause－CauSativepassivemustfunctionasthetopICOfthesentence；thisis  
COn丘rmedbytheexamplesin（4）：  
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（4）Whenapatienthasaheadache，thedoctorshouldprescribeaspirin・While  
asplrlnrelievesthepatient’sheadache，  
a．＊hisbodytemperatureisalsocausedtodrop・  
b．italsocauseshisbodytemperaturetodrop・  
Intheprecedingcontextgivenin（4），thereisnoexpressionwhichcorrespondstothe  
Su切ect ofthe cause－CauSativepassive．Aswe have seen，When cause－CauSative  
passivesareacceptable，thepassivesu切ectorrelatedwordsappearinthepreceding  
context，andtheconstruCtionisasentencethatdescribeswhath叩PenS／h叩Penedtothe  
su切ect．In（4），however，thesuqectisnotintroducedintothediscourse，andthe  
passiveconstructioncannotbeusedinsuchacase，aSSeenin（4a），Whiletheactive  
counteq）artCanbeused，aSin（4b）．Inthisway，WeCanillustratetheplausibilityOf  
thenrstpartofourcondition．  
Next，letusturntOthesecondpolnt：thecauseoftheeventexpressedbya  
cause－CauSativepassivemustbedescribedinthecontext・Considerthefbllowlng＝   
（5） ＊Concernlnghisbodytemperature，itisalsocausedtodrop・  
Eventhoughthesentencein（5）is arrangedtomakethe suqectthetopicofthe  
sentence，itisunacceptable・Thisisbecausethereisnocontextinwhichthecauseis  
described．HereitisconnrmedthatthecausemuStbedescribedinthecontext．  
Consequently，Wepredictthefbllowlng：   
（6） Althoughcause－CauSativepassivesarenotacceptedontheirown，ifthey  
Satisfycondition（3），theywillbeacceptablet  
Letusexaminewhetherthispredictionisbornout．ThefbllowlnglnStanCelSjudged  
tobeunacceptablebypreviousstudies：   
（7） ＊PricesareCauSedtorise（bytheinflation）・  （＝（1b））  
Aswehavepredicted，thesentencecanbelicensedunderthewellarrangedcontext  
wherethesu句ectofacause－CauSativepassiveserveSaSthetopICOfthesentence，and  
thecauseisexplicitlydescribed．Thisisshownin（8）：   
（8） Theoilcrisiscausedaseriousinnationinthe70’sinJapan・Innationlead  
toageneralincreaseinprlCeSandafallinthepurchasingvalueofmoney・  
Needlesstosay，PrlCeSWereCauSedtoriseinthiscountry・  
In（8），thecause－CauSativepassivecanbeused．Herethesubjectisintroducedinthe  
preceding discourse，andthe sentenceinquestiondescribeswhathappenedto that  
su切ect．Thus，thesubjectserveSaSthetopicofthesentence・Asfbrthecondition  
fbr the cause，the context points toi7dlatlon as the cause ofthe event；thus the  
cause－CauSativepassiveisaccepted・Eventhecause－CauSativepassivesassumedtobe  
unacceptable at the sentencelevelcan belicensedin contexts which satisfythe  
conditionin（3）．Thisfactaddsfurthercredencetoourproposalin（3）・   
